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De grovuldede Faars Behandling i 
England med Hensyn til Uldens 
Forsgelse og Forbedring.
I^9?arvareride Stykke er taget af det i 1836 begyndte 
og i adskillige Aar fortsatte svenske Qvartalsskrift for 
Landbrug ag Huusdyravl, som A le r i s  R o r in g  udgav i 
Skaane. Efter det i Upsala udgivne biographiste Leri- 
con over navnkundige svenske M and optage vi om ham 
Folgende: »A. Roring var fod paa Ranaker i Sver- 
rig den 22de October 1799; han studerede i S kara og 
Upsala, hvor han blev Magister 1827. Af den svenske 
Regjering overdroges ham forskiellige offentlige Hverv, 
navnlig angaaende Stutterivasenet, med Hensyn til 
hvilket han i 1833— 34 med offentlig Understottelse fore­
tog en Reise i In d - og Udlandet. — Han besogte Eng­
land i 1828, 1834, 1835, 1838 og 1840, Frankrig i 
1836, Preussen og Mecklenborg i 1833, 1834 og 1839 
og de danste S ta ter flere Gange.
Ved Jndkiob af avlere Heste, H ornqvag, F aar 
og Sviin fra England, hvilke udbredtes i Sverrig til 
de indenlandske Racers Foradling, saavelsom ved Ud­
givelsen af flere Skrifter om Landbrug og Huusdyravl 
har N . valket Opmarksomheden for disse vigtige G e n ­
stande. Selv interesserede han sig varmt for den av ­
lere Hesteavl, deeltog personlig som Concurrent i flere 
Hesteveddelob og var ved flere Lejligheder den seirende 
Rytter baade i Sverrig og i Udlandet, navnlig i 1835
i Jork i England. Han boede i Lund, var Medlem 
af Malmohuus Lehns Husholdningsselskab og udfoldede 
en heldig Virksomhed for Udbredelsen af Kundskaber 
om en tidsvarende Cultur iblandt de svenske Oekono- 
m er, hvorved det blandt andet lykkedes ham at over­
bevise mange af disse om Fordelene af det udenlandske 
paa en god Huusdyravl grundede Landbrug fremfor 
det svenske, fordomsfuldt baseret paa „Huusbehovs- 
Brcendeviinsbrcrnding."
Ib landt hans Skrifter er ogsaa en Haandbog i 
Agerbruget for den skaanske Bonde (1 839 ), der i en 
forandret Udgave for den svenske Bonde udkom i 1840.
A. N o  r in  g dode 4de Ju n i 1844 paa Frederiks 
Hospital i Kssbenhavn, blev begravet paa Assistents 
Kirkegaarden, men Liget fortes nogen Tid derefter til Lund.
At den oedlere Faareavl har giort saa store Frem­
skridt i Tydflland og nogle andre Lande og navnlig har 
opnaaet et hoit Udviklingstrin i Sachsen, —  dertil stal 
iscerdeleshed den Omstændighed have givet den oprinde­
lige Anledning, at Kongen af Spanien strar efter Syv- 
aarskrigen forcerede Churfyrsten as Sachsen omtrent 
230 spanske F aar og Vcrdre som et Bidrag til at loege 
de S a a r ,  som nysncrvnte fordcervelige Krig havde til- 
foiet Landet. Denne gode Hensigt blev fuldkommen 
opnaaet, idet den crdle Faareavl isser bidrog til at 
fremme Landets Flor. Senere har denne vigtige E r­
hvervsgreen efterhaanden forplantet sig ogsaa til andre 
Lande, og oftere, under Kornprisernes Synken, virket
til at opretholde de Landmand, som lagde Vind paa 
at have gode F aar og at producere megen og god Uld, 
ved hvis S a lg  de nogenlunde kodede paa det Tab, de 
lede ved Kornets mindre lonnende Afsoetning, selv om 
Ulden ikke just var af Merinofaar.
Forholdene have i den sildigere Tid atter varet 
af den Beskaffenhed, at de indtrangende maatte opfordre 
Landmandene til at stianke Faareavlen en foroget O p- 
marksomhed; og Redact. har derfor antaget, at den 
nedenstaaende Afhandling kunde netop under de nuva­
rende Conjuncturer frembyde sardeles Interesse for 
Tidsskriftets Laseres.
For den, som har fulgt Uldproductionens 
og Uldhandelens Udvikling og G ang , saavel i Tydfi- 
land som hos os, har det ei kunnet undgaae Opmark- 
somheden, at der i de senere Aar har sundet en stor 
Afbrydelse Sted i samme. Med de saa gunstige Con­
juncturer for Uldhandel paa England er det gaaet be­
tydeligt tilbage; dette Land betaler ei langer saa hoie 
Priser og behovcr ikke saa store Qvantiteter af euro- 
paist Uld. Dette er ei saa forunderligt. Denne Han­
del reiste sig altfor hurtigt og kunstigt til at den skulde 
kunne holde sig i Langden. Det var den af Ministeren 
Hutckinson bevirkede saa betydelige Nedsattelse af Jnd- 
sorselstolden paa udenlandsk Uld til England, i For­
ening med den synkende Industri i Spanien , hvorfra 
England fer hentede Storstedelen af den fine Uld, der
foraarsagede den moerkvoerdige Revolution i den tydske 
Landhuusholdning, hvorefter Faareavlen kom til at yde 
den vigtigste Jndtcrgt af Eiendommene og ved hvis Hjcelp 
deres D rift forbedredes. Ogsaa Sverrig havde mcrrke- 
ligen nok sin Deel deri.
Ahlstromer havde alt forlcengst indfort den spanske 
Faarerace, hvilken man troede ei at kunne trives uden­
for Spanien. Frankrig blev forst opmcrrksom paa at 
disse F aar kunde i Norden give ligesaa fiin Uld som i 
S pan ien ; Videnskabsmand og Moend af Faget reiste 
herhen fra flere Lande for paa Stedet at skaffe sig 
Underretning om Forholdet. Hvad de saae, overbeviste 
dem om Muligheden as i deres Hjem at kunne folge 
Sverrigs Erempel. F aar hentedes fra S pan ien , ja 
det paastaaes endogsaa at Tydsterne kjobte mange spanske 
F aar fra S verrig , og den spanske Faareavl var saa- 
ledes alt grundlagt, da de ovenncevnte Forhold med 
Toldens Nedsættelse i England paa indfort Uld indtraf 
saa beleiligt for at opmuntre den finere Uldproduction.
Denne steg i Begyndelsen noget hurtigere end 
Forbruget. Men snart forbedredes Kloede- og Uldtoi- 
fabrikkerne og den fine Uld var sikker paa Afsoetning. 
D a  opstaaer en anden, farligere Concurrent for den 
tydste Uldhandel. Faareavlen i Australien opmuntres 
directe af England; begunstiget af de samme Conjunc- 
turer i Uldhandelen og endnu mere af Befrielse fra 
eller en hoist ubetydelig Told i England, stiger den 
med endnu stcerkere Skridt end Uldproductionen i Tydfl- 
land, saa at det seer ud som om England inden nogle 
faa Decennier skulde udelukkende derfra forsynes med
sit Behov as udenlandsk Uld, med Undtagelse af den 
hoistfine U ld, som bliver ligesaa nodvendig for de en-' 
gelste Uldfabrikker, som Danemora-Jcrnet for dets finere 
Staalarbeider; thi det paastaaes, at Australien ei kan 
frembringe saa hoifin Uld. Dette er maastee en For­
dom. Faaret er et D yr, der saa let finder sig hjem­
ligt, at det er mere troligt, at det kan trives hvorsom­
helst, og at Uldproduccnterne kunne sige der ligesom 
Thaer sagde til Consumenterne: „S lig  mig hvorledes 
I  ville have den, og jeg stal frembringe den." Ester 
engelste Tidender formodedes, at Jndforselen af Uld til 
England fra Australien vilde allerede i Aaret 184O 
komme til at udgjore henved 8 Millioner N , eller ca. 
1 Million N  mere end i det foregaaende Aar. Virk­
ningen af disse forandrede Forhold med Uldhandlen 
paa Verdensmarkedet har vceret meget synlig for Tydst- 
lands Uld producenter; denne Virkning har ogsaa strakt 
sig til S verrig , og en Falden i Prisen paa finere Uld 
har i de senere Aar vceret Gjenstand for Klage hos 
vore Schcrferieiere, Den naturlige Folge herasi har 
vceret, at den Landbruger, som driver Faareavl, har be­
gyndt at blive tvivlraadig med sig selv om han skulde 
blive ved dermed eller ikke; han har fundet, at Faare- 
avlen har forbedret hans Eiendom, og vil af den Grund 
vedblive at holde Schcrferi; men han er paa Uldmar­
kedet kommet til den E rfaring , at det ei var den mid­
delfine Uld, som betaltes med den hoieste P r iis ;  men 
at denne kun opnaaedes for den hoifine, og at der paa 
grov Uld af de languld ede F aar var en ncrsten ligesaa 
hoi P riis  som paa den middelfine, samt at den sidste
derhos har fundet livligere Estersporgsel. H an er her­
ved geraadet i Uvished om, hvilken S lag s  Uld han 
flal beflitte sig paa at producere. Det kan ingenlunde 
nag tes, at vore bjergige hoitliggende Landstaber og 
Lavlandets Sandmarker ere passende for de fiinuldede 
Faareracer; men hvorvidt de med samme Fordeel kunne 
holdes paa det frugtbarere Lavland, paa Dstgothlands 
og Skaanes frodige S trikn inger, har endnu ikke saa 
tydelig viist sig; derimod kan det ansees for temmelig 
afgjort, at de languldede og kjodrigere Faareracer give 
der et ret lonnende Udbytte.
M ange Landmand have gjort den Indvending mod 
denne Race, at de fortåre mere Foder end den fiin­
uldede R ace; dette er vel sandt, men Landmanden maa 
da ozsaa betanke, at han i Forhold til det fortarede 
Foder faaer en saa meget kraftigere Gjodning. M an 
kan derimod antage det som givet, at den grovuldede 
Race giver dobbelt saaMegen Uld som den fine. S a l -  
ger man nu den grove Uld til omtrent samme P riis  
som den middelfine, saa er det mere konsumerede Foder 
betalt deraf. Dertil kommer den hurtigere V a r t hos 
de grovuldede F a a r ;  de ere udvorede til deres fulde 
Storrelse med to Aars Alderen, og bor saa flagtes. 
Allerede i det andet Aar kunne de lamme. Slagtede 
give de i V ag t dobbelt saameget Kjod som de fiin­
uldede. De formere sig hurtigere; thi as 100 velfodrede 
F aar af Leicester- eller Dishleyer-Racen faae sadvan- 
ligen de 75 L 80 Tvillinger. Tager man alle disse 
Fortrin med i Betragtning, tilligemed deres storre 
Haardforhed og Noisomhed med grovere Foder, saasom
Redder, Kartofler, Kaal, ja endogsaa B arm e, vil Re­
sultatet ved noiere Beregning udentvivl falde ud til 
Fordeel for den languldede saakaldte Leicester-Race, 
idetmindste hvor man ei behover at indfore noget Sulte- 
system ved Kreaturenes Fodring.
At denne Uld skulde savne Afsoetning, behover man 
ei at befrygte, saaloenge vi ere nodte til a t indfore 
omtrent 1  ̂ Million Skaalpund*) U ld, af hvilke idet­
mindste tre Fjerdedele er grov Uld, indfort fra Jylland, 
Island , Finland og England.
I  Lobet af Aarene 1835— 1840 ere adskillige ud- 
moerkede Eremplarer af Rew- Leicester- eller languldede 
Dishley- samt af Cheviot-Faar blevne indforte i Sver- 
rig , hvor deres Afkom igjen har spredt stg vidt om­
kring. Disse igjen krydsede med saakaldte Bondefaar 
have vundet megen Credit og ere meget efterspurgte 
for deres Uldrighed og Haardforhed.
Flere Anviisninger findes der til den fiinuldede 
Faareavl, saa at sige ingen til den grovuldede.
D a  den i England saa hoit agtede Ny-Leicester- 
eller Dishleyer-Faarerace ogsaa hos os ansees for at 
voere den fordelagtigste S lag s  F aar, vil jeg i det Fol- 
gende vise, hvorledes man i England hele Aaret igjen- 
nem behandler F aar af denne Race, under de sorskjel- 
lige Aarstider, for at vcrre sikker paa den storfte Qvan- 
titet Kjod tilligemed den bedste Qvalitet Uld.
1. Voederlammenes Behandling fra de ere vcente 
fra, indtil de blive fuldvorne.
-) E t Skaalpund er —  danff. 
Ny Rakke. 12 B . 2 H.
M an anvender en betydelig sorfljellig Behandling 
med Hensyn til saadanne Leicester-Vadre, som skulle 
soelges og dem, der ftulle benyttes hjemme. N aar de 
ere bestemte til at salges eller udleies, maae de unge 
F aar have en meget startere Fodring, for at de kunne 
vise sig i deres fordelagtigste Skikkelse, end naar de 
ftulle bruges til Opfoderens egen Flok. I  dette T il­
falde er det ei saa nodvendigt at holde de unge Vadere 
i et saa starkt Huld, som naar de ftulle fremstilles ved 
en almindelig Concurrence, hvor alle deres Egenstaber, 
saavel med Hensyn til Skabning som Uld, bor frem­
stille sig paa den fordelagtigste Maade. For det sidste 
Oiemed bor alle V aderlam , efterat de ere tagne fra 
Moderen, sattes paa godt Klover eller anden rig G ra s-  
ning lige indtil Begyndelsen af October. E r saa Veir- 
liget to rt, kan man kaste nogle Turnips for dem paa 
Kloverstubben; men er det fugtigt Veir, maa man der­
til valge et tort Sted med fast Gronsvar. Nogle 
gamle F a a r , som ere vante til T urn ips, bor sattes 
imellem dem for at laro dem at ade T urn ips; thi 
ellers ville de ei saa snart begynde at tage fat paa. 
dem; Turnipserne maae gives dem hele. Saasnart 
Vinterfrosten begynder, maae de have Klover eller an­
det godt Ho i smaa for Regn beskyttede Hakker, enten 
ude paa et lunt Sted eller i en med Halm velstroet 
G aard. Hvide Turnips og Ho er tilstrakkeligt til 
Nytaar, efter hvilken Tid de faae sonderflqarne svenske 
Kaalrabi i Krybberne. Noget gruttet S a d , s. E r. j  D  
om Dagen til hvert F aar, have de meget godt af. P aa  
saadant Foder holdes de indtil Begyndelsen af Foraaret,
idet man alene iagttager den strengeste Orden med 
Hensyn til Tiden at sodre dem paa, og man maa alene 
serge for at yde Skjul mod Negn og Snee; thi at 
indstange dem i varme og snevre R um , var blot at 
gjore dem kjcelne mod Kulde, mod hvilken de ere saa 
vel beskyttede af den rige Pelts, som Naturen gjor tat- 
tere og varmere, naar Dyret behover det. S aasnart 
der om Foraaret gives KlovergroeSning, maae de ud 
paa den og dertil have gruttet Korn indtil Begyndelsen 
af M ai Maaned. I  M ai Maaned klippes de. N aar 
Grcesningen ikke er meget noerende, vedbliver man med 
at give dem gruttet Korn indtil det er Tid at soelge 
dem eller leie dem ud, hvilket soedvanligen skeer i S lu t­
ningen af September Maaned. Ved en saadan B e­
handling bliver Leicester-Vaderne udmcerkede hvad For­
men angaaer og Ulden viser sig soerdeles smuk.
Bestemmer derimod Opsoderen dem til B rug for 
sin egen H jord , anbefales ikke en saa stoerk Fodring. 
Det samme Foder, som gives Slagtebeder, kan gjore 
dem tilstroekkeligen stoerke og kraftige indtil de i October 
M aaned, paa hvilken Tid de ere omtrent 19 L 20 
Maaneder gamle, skulle slippes til Faarene. Saasnart 
Springtiden er forbi, hvilket aldrig bor voere senere 
end midt i November, maae de sattes ind paa fuldt 
Turnipsfoder paa et for S torm  beskyttet Sted, hvorhos 
man tillige bor give dem lidt H o ; det naste Foraar 
sattes de paa den bedste G rasning. To Aars gamle 
og aldre Leicester-Faar blive saa hastigt fede, at det 
ikke er nodvendigt at give dem noget ertra Tilskud af
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Korn; thi derved vilde de blive for fede og det uden 
Nytte. 2 Aars gamle og aldre Vadere kunne gaae 
imellem hverandre; men eetaarige bor holdes for sig 
selv. Ingen Vadere bor benyttes, naar de ere over 5 
a 6 Aar gamle, naar de ei ere af en sardeles efter- 
sogt Race; thi Afkommet efter dem, naar de ere gamle, 
bliver meget liden. En 19 5 20 Maaneder gammel 
Vadder er med Sikkerhed tilstrakkelig for 80 F aa r; 
men er den ald re, bor man ei lade den komme til 
mere end 50 5 60 F a a r ; og jo mindre Vaderen er 
nodsaget til at tilbagelagge lange Veilangder, til desto 
flere F aar kan den bruges.
2. Behandlingen af Leicester-Gimmerlam fra Af- 
vanningstiden indtil de forste G ang slippes 
til Vaderen.
F ra  det Oieblik at Gimmer- og Bcde-Lammene 
ere tagne fra Moderen indtil Hosten, maae de have 
eens Behandling; men fra det Tidspunkt sattes Be­
derne paa Turnipsfoder paa en tor G rasm ark eller 
paa Kloverstubben. De Gimmerlam, der skulle an­
vendes til Avl, udvalges med O m hu, ester deres ud- 
markede Form og Uldens gode Egenskaber. E r Veir- 
liget ikke for haardt, holdes de paa en god G rasning , 
men saasnart Frosten indtrader, .giver man dem hvide 
Turnips saalange de kunne holde sig, og derefter Kaal- 
rab i, som kunne holde dem i V a rt og vedligeholde 
Lammehuldet, hvilket er af Vigtighed ved alle unge 
F aar. N aar Foraaret begynder,. lader man dem komme 
ud paa den bedste og aldste G rasning . Ved denne 
Behandling kunne de holde sig i en god S tand og ved
Helbred, naae en anseelig Storrelse og »ed Klipningen 
give en rig P e lts; naar de dernccst om Sommeren 
faae en ligesaa god Behandling, ere de ved Spring­
tiden fuldkommen udviklede.
3. Faarenes Behandling fra Springtiden indtil 
de skulle loemme.
Tre eller fire Uger for Faarene flulle slippes til 
Vaderen, holdes de paa en god Groesning, endog paa 
Raps, som saaes dertil. De unge F a a r , Aaringerne, 
holdes soedvanlig fra de aldre i en såregen Flok, for 
at man lettere kan valge Vaderne efter hver Floks 
Egenskaber og Beflaffenheder. J o  bedre begge S lag s 
holdes paa denne Tid, desto sikkrere blive de med Lam 
og man kan da vare forvisset om en tidligere og mere 
regelmassig Lamning. Mange, som hende Virkningen 
af godt Foder for Faarene paa denne T id , give dem, 
uagtet det kan have den Fare tilfolge, at Faarene blive 
for fede. Turnips og gron R a p s ; isardeleshed ansees 
Rapsgrasningen for at have heldbringende Virkning 
paa Racens Udvikling og M angden af Tvillingelam. 
N aar Veirliget ei er for strengt, det vil sige at Jorden 
ei for lang Tid er bedakket med Snee og haardt fros­
sen, holdes Faarene ude paa Groes fra Springtiden 
indtil midt i Februar. Fire Uger for Lcrmningen be­
gynder Fodringen med svenske Kaalrabi. E r Vinteren 
streng og Groesset ikke at komme til, giver man dem 
Ho og Halm samt Roer i udstillede Hcrkker enten i 
Groesmarken eller i Folde paa et tort S ted, hvor der 
undertiden tillige er opfort et Sksul, ofte blot plantet 
en hor Hoekke i straalesormige Linier for at give Loe
mod de med Snefogene kommende voldsomme Vinde; 
so strcengere Vinter, desto stcerkere Fodring. Dog. maa 
man igjen ikke fede dem altfor stoerkt; thi det er noessin 
ligesaa fladeligt om de ved Lcemmetiden ere for fede, 
som om de ere for magre. Deres Huld bor paa den 
Tid vcrre saaledes, at de have rigelig Melk, naar de 
lcemme, omtrent den 10de M arts . P aa  en tor Mark 
faae de Redder, men paa en fugtig alene Groes; thi 
ellers kan det indtroeffe, at de kaste Lammene, isoerde- 
leshed om de gaae paa en saa blod Bund, at de un­
dertiden ere i Fare for at gaae i Dynd. Ved Loemme- 
tiden begynder Faarerogterens vigtigste og meest magt- 
paaliggende Forretninger. Forsommer han paa den 
Tid at trceffe de passende Foranstaltninger, saa maa 
man befrygte stort Tab baade paa F aar og Lam. Det 
Forste, der bliver at iagttage, er at udsoge et tortliggende 
Stykke Jord  med gammel Gronsvoer, flraanende mod 
Sonder, med noerende Groesning og saa noer Gaarden 
som muligt. N aar Lcemningen begynder, drives F aa­
rene derhen, man giver dem et tilstrækkeligt Qvantum 
R oer, undertiden opreiser man leilighedsviis paa de 
laveste Steder af Marken Hytter af Halm og Riis, 
hvilke stroes vel og hvori Faarene og de nyfodte Lam 
holdes for et P a r  D age, i ondt Veir endnu lcengere. 
Tvillingelam behove fremfor andre denne Omsorg. 
Nogle Dage efter Lcemningen foreges Fodringen med 
Kaalrabi, som gives Faarene i Truge. Den aberdeenfle 
gule Roe anseer man for den bedste til at forege Mel- 
ken. Om Faarenes Melk nu ikke foreges med hver 
D ag , blive Lammene forknytte i Voerten og komme sig
siden aldrig rigtig. Have Moderfaarene ikke Overflo- 
dighed paa Melk baade under og efter Loemningen, 
saa doe Lammene, om der fiulde indtrcrffe strengt og 
koldt V eir; men fodres de derimod rigeligen og faae 
den behorige Beskyttelse, saa besidde de spcrde Lam en 
vidunderlig Evne til at udholde det haardeste Veir. 
Foruden med Hensyn til hvad Fodringen og Lyet an- 
gaaer, paaligger det Nogteren at solge og have Tilsyn 
med Flokken N at og D ag ; thi Leicesterfaarene, som saae 
mange Tvillinger, kunne sjcelden under Loemningen und­
være H ja lp , hvisaarsag der udfordres et stadigt Tilsyn. 
Nogteren maa derfor have H jalp af andre paalidelige 
Personer, alt efter Flokkens Storrelse.
Ogsaa andre Pligter paaligge Nogteren. Om et 
Lam doer bort fra et F aar, og dette ei har havt flere, 
maa et andet F aars Tvillinglam hentes og vannes 
til dette, i hvilket Aiemed de indelukkes i et morkt 
Rum. Med det dode Lams Skind indgnides det nye 
Lams Hoved, ja Somme vikle det fast omkring dets 
K rop, saa at Moderen kjender sig ved Lugten. P aa  
kortere Tid end et Dogn vedkjender Faaret sig scedvan- 
lig det understukne Lam, saa at det lader dette die. 
Saasnart Faaret har begyndt at antage sig det, slippes 
de begge ud imellem de ovrige.
For Loemningen bor Nogteren fjerne al overflodig 
Uld fra Moderfaarenes Iv e r  og efter Loemningen see 
note til at Lammet, om der kun er eet, dier af begge P a t­
terne ; thi ellers bliver den ene let gold. Lammene bor strar 
ester Fodselen soettes til Patterne og beskyttes vel mod Regn;
blive de med en tom Mave vaade, saa paadrage de 
sig strar Stivhed i Ledemvdene og andre Sygdomme. 
Det handes meget ofte, at Ungfaar og meget adle Leice- 
sterfaar ved Lamningen have liden eller ingen Melk. 
I  saa Fald maa Rogteren altid have et Forraad af 
varm Komelk ved Haanden; oste holder man alene i 
dette Oiemed en god Malkeko, hvor der staser en stor 
Flok dragtige F aar, der snart flulle lcemme. N at og 
D ag bor man have Adgang til denne H ja lp ; thi varm 
Melk i Forbindelse med et varmt Opholdssted kan frelse 
et Lam, hvor intet Andet er istand dertil. Saadanne 
F aar eller Modre til svage Lam bor bringes ind i en 
tor G aard, indtil de forste ere komne til Melk og de 
sidste til Kroester. Vaderlammene kastreres ved godt 
Veir, naar de ere 8 L 10 Dogn gamle; at gsore det 
under Frostveir er m isligt; Halen afhugges ogsaa paa 
denne Tid baade paa V ader- og Gimmerlam. Til 
V aderlam , som bestemmes til T illagsvadre, udvalger 
man dem, der ere faldne af de bedste F a a r ,  og som 
senere vise sig at have den bedste Uld og Kropbygning. 
Men man pleier kun stalden i England at opfode selv 
sine T illagsvadre; men derimod at leie dem af M and, 
som have gjort det til en egen Industrigreen og an, 
vende den storste Omhu for at faae rent Blod o: en 
god, constant Race; dette for at undgaae for nart 
Slagtflab.
N aur Lammetiden er fremskredet, slippes de F aar, 
som have faaet Tvillinglam, ud paa de yngste G ra s- 
marker, og dem, som blot have faaet eet, paa de aldre, 
oin der ei paa de forste findes tilstrakkelig G rasning
for begge S la g s ; desuden giver man dem i rigelige 
Portioner ssnderfkaarne Kaalrabi heelt igjennem M arts 
og April indtil Vaargrcesset findes i tilstrækkelig Moengde. 
Aldrig lade man ud af Sigte, at godt Foder giver gode 
Lam og god Uld, og at Kroppen bliver stor og stoerk, 
naar de holdes godt de forste 6 Uger, i hvilke de isser 
behove et saftigt Foder. Ved saaledes fremdeles at 
iagttage at give Faarene en god Behandling, kunne de 
lettere holdes i et godt H uld, yde en anseelig Kjod- 
masse, megen Talg og god Uld.
4. Faarenes og Lammenes Behandling indtil 
disse skulle vcennes fra.
D e bor hele Tiden igjennem holdes paa den bedste 
Groesning indtil omtrent midt i Ju li. Leicester-Lam 
kunne undertiden tidligere tages fra Moderen eller i 
Begyndelsen af J u l i ;  paa det at Faarene, fljondt de 
ere meget tilboielige til Fedme, kunne have tilborlig 
Tid til at blive fuldkommen fede til S a lg  og S lag t­
ning, naar de ere bestemte til at blive golde, og atter blive 
stcrrke til October Maaned, naar de ere bestemte til 
M oderfaar. F ra  M ai indtil Lammene blive vante fra, 
udkroeves Rogterens soerdeles Opmærksomhed paa den 
Tid Faarene flulle vaskes og klippes. Faarene kunne 
lide, om de drives for varme til Laskningen; thi de 
ophedes alene deraf, at Lammene tages fra dem. Eieren 
bor altid personlige« vaage over, at Laskningen og 
Klipningen foretages med al mulig Forsigtighed, lige­
som at Lammene ikke i Moderens Fravcerelse udscettes 
for noget tilfceldigt Uheld.
Z. Bastningen.
M an har voeret uenig om hvorvidt Uldens Bast­
ning bor foretages paa Faarenes Krop eller ester Af- 
klipningen. I  Almindelighed anseer man det forste for 
det bedste. At Uldhandlerne toenke ligesaa, bevises deraf, 
at den lange Uld ncesten er usoelgelig, naar den klippes' 
uvafiet, medens den i modsat Fald er meget god at 
scelge. Hverken Uldhandleren eller Manusacturisten 
vil betale mere end den halve P riis  for uvastet Uld, 
da den uvastet veier Z og derover mere end naar den 
er vastet. I  Almindelighed er man temmelig fijodeslos 
ved Bastningen. Megen Uld vilde, naar den var vaflet * 
bedre, kunne betales langt hoiere. I  det sydlige Skot­
land og nordlige England begynder Faarevaflningen 
omtrent den 1ste M ai med Vcederne, Bederne og Aa- 
ringerne, og mellem Begyndelsen og Midten af Jun i 
Maaned med Moderfaarene. E t reent, rindende Vand 
med Sam bund er mest passende for Faarevaflningen; 
Dybden bor voere ca. 2^ Fod og Vreden saaledes at 
3 eller 4  Personer kunne staae i omtrent 6 Fods Af­
stand fra hinanden og de yderste i samme Afstand fra 
Bredderne. M angler man dertil en naturlig lille Bak, 
maa man opdoemme Vandet til den sornodne Dybde 
og Brede. Faarene holdes samlede paa Landsorden i 
Fold, saa at man beqvemt kan levere dem stykkeviis til 
den sorste af Basterne; men til denne Jndelukning i 
Folden maae de drives meget langsomt fra G rusgan­
gen, og det i Aftenksolingen, naar Vandet er blevet 
gsennemvarmct as Solen. N aar Bastningen begynder, 
haandterer man Faarene varsomt og med let H aand;
overleverer stykkevi,'s hvert F aar til den ferste Vafler, 
som staaer i Vandet; denne dypper forst Faaret med 
Ryggen ned i Vandet, dog saaledes at Hovedet bliver 
ovenfor, idet han med venstre Haand holder det fast i 
venstre Forbeen og med den Hoire i Ulden under B ry­
stet, og paa denne M aate  skyller det en Tidlang op 
og ned i Vandet, hvornoest han leverer det til den ham 
ncrrmeste M and, der gientager den samme Fremgangs- 
maade, hvilken fornyes af enhver af de folgende V a­
skere indtil den sidste M and, der bor vcrre Rogteren 
selv; denne maa voere ovet i at udpille Ulden paa hele 
Faarets Krop, saa a t. den bliver aldeles reen. Af den 
sidste Mand vendes Faaret henimod Folden, kastes ho­
vedkulds ned i Vandet, saa at det atter kan svomme i 
Land, hvor det ryster Vandet af sig. P a a  denne M aade 
kan Ulden vaskes fuldkommen reen, iscrr om Vandet er 
passende til Uldvafl. E r Flokken talrig, kan der beho­
ves bestandig at vcere 3 eller 4 Personer i Vandet, som 
timeviis afloses af andre. Efter Bastningen drives F aa­
rene ganske langsomt hen paa et tort, grasbevoret Sted, 
men uden Jorddiger, da de ellers, ved at stubbe sig imod 
disse, atter kunde blive tilsolede. Dersom Ulden klippes 
for hurtigt efter at den er. bleven tor, er den stiv, haard 
at syle paa; en Mellemtid af 6 L 7 Degn maa man 
lade gaae for at det naturlige Uldfidt kan komme igsen 
og udbrede sig i Ulden, hvorefter Ulden vil findes at 
vcere mindre haard , veie mere og vcrre mere sogt af 
Fabrikanterne. M an har nyligen begyndt paa, og det 
med Fordeel, a t blode hvert F aar nogle Timer for 
Bastningen i et Kar med V and, hvori der er oploft
Soda. Det fortjener at undersoges, dog med Forsig­
tighed; thi meget beroer paa Vandets chemiste Egen­
staber. M an kan ei vcere opmcerksom nok ved Bast­
ningen. En velvastet Uld betaler sig meget bedre end 
den flctvastede. Dertil ere de velvastede F aar meget 
lettere at klippe; man kommer ncermere ind til Huden 
med S aren  under en reen Uld, hvilket kan have en be­
tydelig Indflydelse paa Voegten.
6. Klipningen.
Ulden bor ei klippes af for den er bleven moden 
og fcerdig til at forlade Huden; Naturen bereder den 
dertil for Klipperen. Fodret gjor i saa Henseende me­
get til S a g e n ; vel fodrede F aar kunne klippes i M arts 
og April, medens ringere fodrede ei blive tjenlige for 
i Ju n i M aaned. Lige indtil 1780 bleve Faarene i det 
nordlige England klippede paa en voldsom og forkeert 
' Maade. En bedre Methode indfortes forst i Nort- 
humberland as H . H . CullcyS, som bragte Leicester- 
Racen derhen. Den gamle Fremgangsmaade bestod 
deri, at man sammenbandt Faarenes Fodder, lagde 
dem ved Siden af hverandre paa Bcrnkene, hvor Klip­
ningen foregik meget paa Lykke og Fromme og hoist 
fljodeslost; man klippede dem paa lqngs ad Kroppen, 
men ofte saaledes at en Tomme lang Uld sad tilbage 
med uafklippede Uldstabler. Dette Arbeide udfortes da 
fordetmeste as Fruentimmer, hvilket endnu bruges paa 
mange Steder i Skotland og noesten overalt i Sverrig. 
Den nyere indforte Methode bestaaer i en saakaldet 
Ring- eller Cirkelklipning, som nu anvendes noesten 
overalt i de Egne af Skotland, hvor der drives Faare-
avl. Faaret holdes ubundet, scrttes ned paa Bagdelen, 
hvorpcia Klipperen begynder med at siille Ulden paa 
den underste Deel af Halsen og derpaa fra Halsen 
klipper rundt nedad over den nederste Deel af Bugen, 
boier saa omkring langs med M aven, over Lysten, 
langs ned med Lagret og op imod Halen idet Ulden 
altid lcrgges mod hoire. P a a  denne Maade bliver man 
ved i parallele krumme Linier til man kommer til Ryg­
gen, hvorpaa Faaret leegges om paa S iden ; Klippe­
ren lcegger sit hoire Kncr over Faarets H als og Klip­
ningen fortsattes over Bovene og Hofterne; Ringene 
fra Klipningen blive fordetmeste H eller Z Tomme fra 
hverandre, og Ulden klippes indtil ^ Tomme fra Huden. 
N aar paa denne M aade den ene Side er bleven far- 
dig, sattes Faaret atter paa Bagdelen og Rundklip­
ningen paa den anden Side foretages paa samme 
Maade. Nogle Klippere have Fardighed nok til paa 
een Gang at klippe Faaret rundt uden at lagge det; 
men dertil udsordres megen Dvelse. Den venstre Haand 
bor altid folge S aren  ganste flat henad den klippede , 
Hud, hvorved Klipningen udfores lettere. Ulden maa 
efterhaanden leegges ordentligen tilside saa at Faarene 
ikke kunne trampe paa den. T il KlipningSlocale bor 
vcelges et reent, lyst S te d , beskyttet mod R egn; paa 
Gulvet leegger man reen Halm og derover et grovt 
Lagen. E t Fruentimmer eller en Dreng bor voere til­
stede for at bortfjerne Faaregjsdningen, som altid sal­
der, optage den nedsaldende Uld og boere Uldpeltsene 
hen hvor de flulle rulles sammen. Dek ansees for et 
strengt Arbeide for en Karl at klippe godt 20 fedede
eller 30 ikke fedede Leicester-Faar. Hvor stor cn For- 
skfel er der dog ikke paa at klippe dette Antal af en­
gelste fede, trinde F aar med en H ud, der er udspcrndt 
af Fedme og 8 V  Uld, eller af magre, knoglede, for­
sultne F aar med en flap Hud saaledes som hos os* ). 
Det er noesten ikke muligt at undgqae at klippe disse i 
Huden. M an bruger ogsaa i England at stille Faaret 
med Halsen tvungen ind mellem 2 opstaaende Stolper, 
saa at Faaret ikke kan rykke sig tilbage, idet Stolperne 
staae saa toet, at vel Halsen kan faae P lads, men Ho­
vedet ikke komme igsennem, ei heller springe frem; me­
dens Faaret staaer saaledes, foretages den i England 
almindelige Pudsning af Benene; thi for at de skulle 
ligne foroedlede Leicester-Faar, afklippes al Ulden paa 
Benene og under Bugen, hvilket ogsaa er nyttigt, naar 
dx flulle drives langt paa svavsede Veie; thi med lang 
Uld paa Benene og Bugen ville de blive mere tilsolede 
og dette vil besvoere dem i Gangen.
7. Den bedste M aade at sammenrulle og i loen, 
gere Tid at opbevare Ulden.
Sammenrulningen bor altid foretages af en ovet 
og erfaren Person. Forst fjernes al Urenlighed, saa 
at alene reen Uld bliver tilovers. Denne Forsigtighed 
er i England saa meget mere nodvendig, som en P a r-  
lementsakt har fastsat en betydelig Mulkt for den, som 
soelger ureen U ld; thi det antages, at ingen Uldkjober 
paa nogen Maade kan undersoge hver enkelt Pelts, 
men i saa Henseende maa stole paa Scelgeren. Pelt-
*) M an erindre, at dette er skrevet i Sverri'g 1840.
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sen rulles sammen i et reent Locale noer ved Stedet, 
hvor de blive klippede. M an har her til den Ende et 
stort Bord omtrent en Alen sra Jorden, hvorpaa Pelt- 
sene loegges; disses indvendige Side loegges imod B or­
det; Bugulden og de andre Dele paa Idersiderne beies 
indad; Rullen af en stor, tung Pelts faaer omtrent 30 
Tommers Loengde, af en lille Pelts bliver den kun 16 
L' 18 Tommer lang. M an begynder at sammenrulle 
Peltsm sra Bagdelen af, saa lige at Vreden bibeholdes 
ligesom paa et Stykke sammenrullet P ap ir og idet man 
trykker den vel sammen. N aar man ved Sammenrul­
ningen er kommen til Bovene, gjor man af Halsulden 
en Snoning , tilstrækkelig lang til at kunne gaae om­
kring Rullen, og med den sammenbinder man. En 
P e lts , som paa denne M aade er rullet fast sammen, 
kan transporteres, oploegges i S tabler, pakkes eller ikke 
pakkes og oplcrgges i Uldhandlerens Magazin uden at 
tage Skade. Peltse, der ere fljodeslost og ikke fast sam­
menrullede, tage derimod let Skade. De saaledes sam­
menrullede Peltse opstables siden smukt i Uldmagazinet, 
hver S o rt med sin egen Paaskrift.
Ulden bor opbevares paa et tort S ted ; hvor inde, 
lukt det end maatte vcrre, naar Localet blot er tort, 
aftage Vårene ei i Vcrgt og lide ci i Qvalitet; Ulden 
kan der i flere Aar holde sig ubeskadiget, naar man 
blot udelukker Utoi, iscerdeleshed Rotter, som gjerne 
ville have deres Reder i Ulden. Nærliggende Korn­
lofter under Skiffertag ere ikke at anbefale, thi Ulden » 
bliver der haard og taber i Vcrgt. Jdetmindste 2 Gange
om Aaret bor Peltsene vendes, dersom Ulden stal ligge 
lcrnge paa samme Sted. ,
8. Indpakningen.
Uldscekkene bor vcere af stoerkt, helt og nyt voevet 
Toi. Dette er den sorste Fordring. Scekken ophcrn- 
ges i en Bjcrlkc med Reb fra begge Hjernerne af den 
aabne Ende. I  hvert Hjerne as den tilsyede Ende 
hoenges et P a r  Stene. Scrkkene ophisses omtrent 3 L 
9 Tommer fra Jorden, to Personer stige ned i den og 
begynde at lcegge Peltsene i Lag tvers over hverandre, 
faa let som muligt, uden at stade Rullerne. Hver 
Soek indeholder omtrent 40 N  (svensk). Scekken syes 
derpaa sammen, Hjornerne ombindes og tjene til Haand- 
fang ved Omflytning. E r den sorste Behandling ved 
Sammenrullingen og senere ved Indpakningen gjort 
med Omhu, kan Ulden transporteres en lang Vei uden 
at tage Skade, og Rullerne ere ved Udpakningen lige- 
saa hele som ved Indpakningen. E lle rs . hcrnder det 
let, at Rullerne gaae fra hverandre, hvilket foraarsager 
meget Bryderi ved Sorteringen. Uldproducenten bor 
altid erindre, at Uldhandleren scrdvanlig forstaaer sig 
paa den Vare han kjeber. Oste har denne et skarpere 
Blik i at bedomme Ulden end Producenten; han seer 
strar, om Noget er blevet forsomt ved Behandlingen, 
om Faarene ere blevne godt og jcrvnt fodrede o. s. v .; 
han kan ofte noiagtigen opdage, paa hvilken Tid Faarene 
ere blevne flet rogtede; thi Ulden er svagere og ujcrvn 
i det Tidsrum af sin V crrt, i hvilket Dyret paa en 
eller anden M aade har lidt Noget. Derfor kan Uld- 
producenten aldrig voere omhyggelig nok for at staffe
Faaret hele Aaret igjennem en god og savn Fodring; 
betydelige Afbrydelser heri blive kjendelige i Uldstablerne. 
Ulden kan ofte ved en skjedeslos Behandling forringes 
20 u 30 pCt. i Qvalitet og Qvantitet.
S. Faarenes Behandling fra den Tid at Lam­
mene blive tagne fra Moderfaarene indtil den 
nye Parring.
N aar Lammene tages fra Moderfaarene, bor de 
fjernes saa langt fra dem, at de ikke kunne hore hver­
andre broege. Tre eller fire Dage bor Faarene mal­
kes, men paa ingen M aade ophidses. Den der malker 
dem, bor malke hvert Iv e r  reent, dog kun een Gang 
om D agen; thi steer det oftere, beholde Faarene deres 
Melk, som om de bleve diede af Lammene; men reent 
maae de malkes; for man malker dem sidste Gang kan 
man gjere et Ophold af hele to Dogn, hvoraf de lide 
mindre og snarere blive tore. N aar dette er steet med 
Moderfaarene, bor de oeldste soettes ud af Flokken for 
at fedes. I  Almindelighed er dette Tilfoeldet med en 
Fjerdedeel af Flokken; thi med fire Aars Alderen bor 
de soettes ud. Ungfaarene soettes saa ind i deres Sted. 
Slagtefaarene soettes paa stoerk Klovergroesning, helst 
efter anden S let og de kunne paa denne Groesning 
blive tjenlige til Slagteren i Slutningen af September 
og en Fjerdedeel af et F aar komme til at veie 1 LT, 
hvilken Vcegt indtil N ytaar kan foroges til 28 N  for 
en Fjerdedeel, om de tillige faae Roer. Lcrngere end 
til Februar Maaned svarer det ikke Regning at holde 
dem, da de efter den Tid snarere tage af end til. De 
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andre Faar blive ved at holdes paa den samme Groes- 
m'ng indtil midt i September, hvorncrst de bor sattes 
paa ny Groesning som en Forberedelse for Spring- 
ningstiden, som alt for er omtalt. Vise de megen Til- 
boielighed til Fedme, maae de holdes paa noget mag­
rere Grcesning indtil et P a r  Uger for Springningen.
10. Bedernes Behandling fra Afvcenningstiden 
indtil de blive fede og salges.
Saasnart de ere tagne fra Modrene, maae de sat­
tes paa den starkeste Groesning og blive der indtil 1ste 
October; hvorpaa de blive foldede ved Hjalp af N a t 
eller anden Jndstangning. Disse Folde maae flyttes 
hver fjortende Dag eller naar Faarene paa det n a r­
meste have opadt Roerne. De i Marken tilbagestaaende 
Ender af Roerne opbakkes med en S lag s  Lugegaffel, 
saa at de siden kunne fortåres af F aar, der senere blive 
satte derhen. Den runde hvide Roe er den meest pas­
sende til at begynde med, og af denne bor der vare 
nok indtil N ytaar, ester hvilken Tid de faae ituhakkede 
svenske Kaalrabi. — Ved H jalp af et Fruentimmer el­
ler en Dreng kan Rogteren med en Turnipsskjarer 
blive fardig med at fljare Kaalrabi for tre til fire 
hundrede F aar om Dagen. M an giver i Almindelig­
hed Halm i Forbindelse med Noerne. E r det haardt 
Veir, maae Faarene ogsaa have Kloverho. Med Kaal­
rabi og Ho vedblives indtil 1ste A pril, da de fra den 
Tid maae have ungt G ra s  en heel Maaned tilligemed 
Kaalrabi, saameget som de kunne ade. I  Mangel af 
nyt Groes kunne de saae noget Soed og Oliekager. — 
Giver man ^ N  gruttet Havre til hvert Faar i 180
Dage, altsaa i Alt 90 A ,  —  c. j Tonde, kan man 
antage en foroget Vcrgt af 10 N  i Kjod, 2  D  i Talg, 
1 D  i Uld, hvilket altsammen tilligemed den bedre 
Gjodning er Erstatning nok for 90 T  Havre, hvortil 
kommer, at disse Bedelam ved en saadan Fodring kunne 
blive tjenlige til at klippes og soelges til 1ste M ai til 
1 M .  Fjerdingen, medens de ved en ringere Fodring 
med Roer alene ikke kunne opnaae denne Voegt ser i 
Ju n i M aaned, efter 2 hele Maaneders Groesning. 
Det nye Ho kan da holdes tilbage for de unge Lam, 
for hvilke det er uundvoerligt. J o  cedlere Leicester- 
Faaret er, desto storre Tilboielighed har det til Fedme, 
og jo bedre Faarene fodres, desto bedre vedligeholdes 
den Tilboielighed hos Racen til tidligen at blive udviklede.
11. Klimaets og Fodrets Indflydelse paa Ulden.
M an har overalt lagt Moerke t i l ,  at Leicester- 
F aar, flyttede til det nordre England og hoit op i Skot­
land, ikke have lidt noget af Klimaets Paavirkm'ng, 
hverken med Hensyn til Uldens Qualitet eller Qvan- 
titet. En sorskjellig Jordbund giver vist ogsaa Faaret 
en sorskjellig Storrelse, og har ogsaa Indflydelse paa 
Uldvcrrten, men imellem England og den sondre Deel 
af Skotland mcrrkes i saa Henseende ingen Forstjel. 
Hovedsagen ligger i Fodringen. F aar, som grcrsse paa 
en stivere og mere leerholdig Jordbund, faae en stær­
kere og mere vcegtig Uld, paa Sandjord derimod en 
finere; godt ncerende Foder synes at vare Hovedsagen 
for at kunne producere den vcegtigste og bedste Uld, 
isoerdeleshed hvad angaaer Kamulden til fine og stcrrke
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Toier. Ingen Uldhandler vil finde sig befoiet til at 
gjore Udsættelser paa tung U ld, naar dette hidrorer 
fra soerdeles rigt Foder. Ulden as Leicester-Faarene er 
blod og siin; jo rigeligere Foder de faae, desto tungere 
bliver Ulden og af desto storre Vcrrdi for Manufactu- 
ristcn, folgelig ogsaa for Producenten. Enhver, som gi­
ver sig af med Tilloeg af Leicester-Faar, maa derfor be­
flitte sig paa at udvcelge uldrige D yr med fim og blod 
U ld, der ikke er for aaben; men derimod med en teet 
og sluttet Pelts, som besidder en kjendelig Elasticitet, i 
hvilket Tilfalde Producenten altid kan vare sorsikkret 
om den storste Qvantitel forenet med den bedste D u a­
litet hos Ulden, samt om det bedste og meste Faarekjod.
Med jo tidligere en Alder man begynder at fodre 
Faarene godt, desto mere og desto bedre Uld produceres. 
For at vise Virkningen af en sorskjellig Fodring anfo- 
res et Erempel: Tvende Flokke Cheviotlam af samme 
Art bleve holdte, den ene paa en lavtliggende M ark, 
den anden paa en grasrig  Mark med en hoi og for- 
deelagtig Beliggenhed, den forste Flok fik Roer i Over- 
flodighed, den anden alene G rasning. Disse sidste 
vare ved et godt Huld og gave ved Klipningen hver 
N  Uld, de af den anden Flok, som fodredes med 
Roer gave hver 5 D  og den betaltes med 57 Sk. for 
Pundet; altsaa gave de paa den fugtige, uheldige Jo rd ­
bund grcessede F aar mere end den dobbelte Jndtcegt. 
Ulden af de rigeligen fodrede var tjenlig til Kamuld, 
medens den anden kun kunde anvendes til Kloede af 
ringere Dualitet.
Kort sagt, Opdrcetteren bor udvcelge sine F aar ef-
ter den hoieste Fuldkommenhed med Hensyn til Ulden 
og en sluttet symetrisk Kropbygning; en god Behand­
ling og rigeligt ncerendc Foder bor aldrig savnes, om 
Kreaturet skal efter sin N atur kunne udvikle sig til Kjod 
og Uld. Klimatets Forskellighed er ikke af saa stor 
Indflydelse som Fodrets. Flere M osarter paa Bjer­
gene i Skotland give Faarene et noerende Foder, som 
erstatter Noer og giver en voegtig og god Uld. Raps 
giver en voegtigere Uld end Roer og Nodkloveren en 
bedre Uld end Hvidkloveren. Alle disse P lanter, der 
ere mere ncrrende end de, som vore paa lettere Jord , 
give ei alene en stcrrkere og voegtigere, men ogsaa en 
finere og lcengere Uld, saa at den bedre egner sig til 
den saa almindelig efterspurgte Kamuld.
12. Faaresmoringen.
I  England bruger man i Almindelighed at ind- 
smore Faarene om Hosten. Nogtcrne give et meget 
forskjelligt S v a r ,  naar man sporger dem, hvorfor de 
indsmore deres F aar. Nogle sige, at det er for at 
forebygge Skab, andre at det er for at curere for denne 
Sygdom; medens igfen Andre sige, at det er for atSm orel- 
sen stal holde Regnen ude om Vinteren og Nogle derimod, ' 
at den tjener til at gjore Ulden federe og blodere. Hvad 
nu end Grunden er — de finde Jndsmoringen ned- 
vendig og gavnlig for Dyrets Helbred.
For 3 0 —40 Aar siden anvendtes hertil alene 
Tjoercvand og Sm or. Men da det efterlader sig Spoer 
paa Ulden, har man forsogt mange andre Midler, hvilke 
decls ere lykkedes, dce's slagne feil. S a lv e r , som ere 
tilberedte af Kolnsnod-Olie, Madfidt og Terpentin, siges
at plette Ulden mindst. Mange Uldproducenter ere dog 
i den senere Tid vendt tilbage til den gamle Methode 
med Tjccre og S m er, vel sammenblandede med en storre 
Deel af det sidste. Ofte bruger man ved Siden af 
denne Smorelse at anvende Tobaksafkog for at udrydde 
Utoi. Somme bruge alene Tobaksafkog, Terpentin og 
Sm or, hvilket i en flydende Tilstand heldes i en Flaske, 
gjennem hvis Prop der gaaer en Pennepose; Sm o- 
relsen leber ud igjennem denne og heldes hurtigt langs 
med Ryggen ind til Huden, efterat Ulden er stilt godt ad. 
Dette gjentages over hele Kroppen med et P a r  eller tre 
Fingres Afstand fra hver Jndsmoringslinie. Den fede 
Smorelse udbreder sig siden af sig selv joevnt over hele 
Kroppen. Denne Fremgangsmaade foretages i Almin­
delighed, forinden man begynder med Noefodringen M an 
betjener sig ogsaa hertil af en S lag s  Sproite med en 
skraa Tud, som man kan fore ind under Ulden; gam­
melt harsk S m er og Tjcrrevand er dog det uskadeligste 
for Ulden og koster mindst. Den som i Sverrig vil 
sorsoge paa at holde Faarene ude hele Vinteren over 
og fodre dem i aabne Folde, burde ogsaa indfore Jnd- 
smering, som udentvivl bidrager meget til at gjore 
Faaret uimodtageligt mod Vinterkulden og Regnen. 
Desuden bor Panden, isser ved Hornrodderne, og Hale- 
roden indgnides med Tobakssaft og Terpentin for at 
odelcegge den Msengde Jnsectceg, der om Sommeren 
ere lagte der; at disse soraarsage Dyret Plage, 
synes tydeligt deraf, at Faarene ofte gnide sig paa disse 
Steder. F aar, som ere forsultede og derpaa sattes paa
